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ZUMA 
DIE WIRKUNG VON ANTWORTVORGABEN BEI KATEGORIALSKALEN 
1. E i n l e i t u n g  
D ie  Anwendung psychophysischer Meßmethoden au f  d i e  Messung von E i n s t e l l u n -  
gen - zumal u n t e r  feldmäßigen Bedingungen - h a t  i n  den l e t z t e n  Jahren F o r t -  
s c h r i t t e  gemacht. Insbesondere d i e  Einführung mehr-modal e r  Magni tude-Tech- 
n iken zur  Skal ie rung  komplexer a t t i  t u d i n a l e r  S t i m u l i  i s t  be i  inha l  tl i c h  
forschenden Sozi01 ogen und Sozia l  psychol ogen auf  In te resse  gestoßen, und i n  
zunehmendem Ausmaß w i r d  von diesen Verfahren b e i  der Opera t iona l i s ie rung  
von E i n s t e l l  ungsvar iabl  en Gebrauch gemacht (z .  B. COLEMAN & RAINWATER, 
1979; BECK e t  a l . ,  1979; WEGENER, 1980, 1982a). Diese p rak t i sche  General i -  
s ierung der Stevensschen Psychophysik a l s  s o z i a l e  Psychophysik w i r f t  jedoch 
Prob1 eme auf ,  d i e  be i  der Beschränkung auf  sensorische Phänomene a l l  e i n  
n i c h t  au f t re ten .  Zu diesen gehört  d i e  Frage nach der E i n h e i t l i c h k e i t  des 
semantischen Verständnisses sowohl des verbalen St imulusmater ia ls  a l s  auch 
der B e u r t e i l  ungsdimensionen. Im Gegensatz zur  sensorischen Psychophysik, i n  
der unproblematisch davon ausgegangen werden kann, daß Versuchspersonen un- 
t e r s c h i e d s l  O S  wissen, was d i e  "Schwere e ines Gewichts", d i e  "Lauthei  t eines 
Tons" oder d i e  "Hel 1 i g k e i t  e i n e r  L i c h t q u e l l e "  i s t ,  bedarf  im E ins te l lungs-  
bere ich  d i e  Frage e i n e r  vorgängigen Klärung, was Bef rag te  e i g e n t l i c h  i n d i -  
v i d u e l l  u n t e r  dem Ausmaß von "Sympathie", "Zustimmung", "Güte", "Wicht ig-  
k e i t "  oder "Präferenz" verstehen und wie d i e  Tatbestände, au f  d i e  s i c h  d i e  
entsprechenden Überzeugungsstärken beziehen, gedeutet werden. I n  welcher 
Weise ü b t  das Stimulus- und Frageverständnis e inen E i n f l u ß  auf  d i e  Resul t a -  
t e  von E i n s t e l l  ungsskal ierungen aus? 
I n  der  Untersuchung, von der h i e r  b e r i c h t e t  w i rd ,  haben w i r  d iese - an und 
f ü r  s i c h  sehr weitgespannte - Frage i n  einem ers ten  S c h r i t t  au f  d i e  Frage 
nach der Wirkung adverb ia le r  Mod i f i ka to ren  eingeschränkt. Sehr, z ieml ich,  
etwas s i n d  B e i s p i e l e  a d v e r b i a l e r  Mod i f i ka to ren ,  d ie ,  wenn s i e  m i t  A d j e k t i -  
ven gepaart  werden, d i e  B e u r t e i l  ungsdimensionen beschreiben - etwa a l  s sehr 
w i c h t i g ,  zieml i c h  w i c h t i g ,  etwas w i c h t i g  -, d i e  Ausprägungen auf  diesen Di-  
mensionen verbal q u a n t i f i z i e r e n .  I n  welcher Weise geschieht  d ies,  f ragen 
w i r ,  und g i b t  es diesbezügl i c h  i n t e r i n d i v i d u e l  l e  Unterschiede? I n s o f e r n  ad- 
v e r b i a l e  Modif i katoren  b e i  Antwortvorgaben i n  Ka tegor ia l  skal ierungen auf-  
tauchen, s t e h t  f e s t ,  daß i h r e  Auswahl d i e  Meßresul t a t e  b e e i n f l  uß t  ( v g l  . 
ROHRMANN, 1978), und wenn i h r  semantisches Verständnis i n t e r i n d i v i d u e l l  va- 
r i i e r t ,  v a r i i e r e n  d iese Meßergebnisse entsprechend. Das Gleiche g i l t  f ü r  
Graduierungskonzepte i n  der  Text formul  ie rung  auf der  St imul  ussei  te .  
Vor diesem Hin te rg rund  i s t  das Thema dieses Be i t rags  d i e  Untersuchung der 
i n t e r i n d i v i d u e l  l e n  V a r i a b i l  i t ä t  bzw. Invar ianz  von adverbia len Mod i f i ka to -  
ren von Ad jek t i ven  i n  Ka tegor ia l  skal en und d i e  q u a n t i t a t i v e  Rekonstrukt ion 
der Wirkungsweise adverbia l  e r  Modi f i  katoren überhaupt. W i r  gehen so vor ,  
daß w i r  zunächst einem herkömmlichen Modell f ü r  d i e  Wirkungsweise adverbia- 
l e r  Mod i f i ka to ren  e i n  a l  t e r n a t i v e s  Model l gegenüberstel len, das - wie w i r  
glauben - angemessener i s t ,  w e i l  i n  ihm psychophysische Erkenntnisse be- 
r ü c k s i c h t i g t  werden (Abschn i t te  2 und 3 ) .  W i r  beschreiben das empir ische 
Vorgehen ( A b s c h n i t t  4 )  und untersuchen Gütemerkmal e der  erhobenen Messungen 
(Abschn i t t  5), um anschl ießend (Abschn i t t  6) e ine  q u a n t i t a t i v e  Beschreibung 
der Wirkungsweise adverbia l  e r  Modi f i  ka to ren  zu geben. Abschl ießend werden 
s o z i a l e  Unterschiede i n  bezug auf  d iese Wirkungsweise a n a l y s i e r t .  
2. Das herkömmliche 1 ineare  Modell 
W i r  wo l len  annehmen, daß d i e  Semantik e ines q u a n t i f i z i e r e n d e n  A d j e k t i v s  A 
i n  zwei Komponenten z e r f ä l l t :  
- i n  e ine  qua1 i t a t i v e  Komponente o ( A ) ,  d i e  d i e  semantischen Dimensionen von 
A widerspiegel  t, so daß ! ( B )  eine Menge semantischer Einzel  dimensionen 
i s t  und D 1 ( ~ ) ,  .. . , D ; ~ ( A )  e !(A); 
- und i n  e ine  q u a n t i t a t i v e  Komponente Q(A) ,  d i e  d i e  q u a n t i t a t i v e  Ausprägung 
des A d j e k t i v s  auf  den e inzelnen semantischen Dimensionen ausdrückt; Q(A) 
i s t  e ine Abbildung, d i e  jeder  semantischen Dimension e ine  r e e l l  zahl i g e  
Ausprägung zuordnet, Q(A)  : !(Al + IR. 
M i t  d ieser  Festlegung w i r d  au f  d i e  Frage nach der i n t e r i n d i v i d u e l l e n  seman- 
t i schen V a r i a b i l  i t ä t  oder Invar ianz ,  d i e  uns i n t e r e s s i e r t ,  e ine  doppel te 
Antwort  ve r lang t .  Die V a r i a b i l i t ä t  bzw. Invar ianz  muß sowohl i n  bezug au f  
e ine  q u a l i t a t i v e  Dimension Dk(A) a l s  auch i n  bez,ug auf  i h r e  q u a n t i t a t i v e  
Komponente Qk(A) nachgewiesen werden. Wenn w i r  f ü r  e ine  bestimmte semanti - 
sche Dimension Dk(A) e o ( A )  voraussetzen, daß d i e  i n t e r i n d i v i d u e l  l e  dimen- 
s iona le  Invar ianz  gegeben i s t ,  dann umfaßt d i e  Prüfung der V a r i a b i l  i t ä t  
bzw. Invar ianz  der verbleibenden q u a n t i t a t i v e n  Komponente i n  bezug auf d ie -  
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se Dimension 1. d i e  Frage nach der q u a n t i t a t i v e n  Ausprägung des A d j e k t i v s  A 
und 2. d i e  Frage nach der  Wirkung eines adverb ia len  M o d i f i k a t o r s  M auf  A, 
so daß d i e  Ausprägung des durch M m o d i f i z i e r t e n  A d j e k t i v s  MA bestimmt wer- 
den kann. Unter der Voraussetzung, daß M d i e  semantische Dimension von A 
n i c h t  verändert ,  l ä ß t  s i c h  d i e  Wirkungsweise von M auf  A i n  Form des f o l -  
genden funk t iona len  Zusammenhangs d a r s t e l l  en: 
H ie rbe i  i s t  Q(MA) d i e  s u b j e k t i v e  Ausprägung des m o d i f i z i e r t e n  A d j e k t i v s  MA 
und Q(A) d i e  q u a n t i t a t i v e  Ausprägung des unmod i f i z ie r ten  A d j e k t i v s  A. Für  
e i n  konkretes Indiv iduum R l a u t e t  d i e  Beziehung: 
I n  der  L i t e r a t u r  f i n d e t  man immer wieder d i e  Bestät igung der folgenden 1 i- 
nearen Beziehung (z.  B. CLIFF, 1959; HOWE, 1962; LILLY, 1968a, 1968b; KRI- 
STOF, 1966): 
wobei Qij(MA) der Skalenwert des i - t e n  A d j e k t i v s  i n  Kombination m i t  dem j- 
ten  M o d i f i k a t o r  i s t ,  
WMj e i n  Mul t i p l  i k a t i o n s k o e f f i z i e n t  f ü r  den j - t e n  M o d i f i k a t o r ;  
Qi(A) der psychologische Skalenwert des i - t e n  A d j e k t i v s  und 
K d i e  D i f f e r e n z  zwischen dem bel  ieb igen  Nu l lpunk t  der  Skalen- 
werte und ihrem psychologischen Nu1 1 punkt. 
D ie  empir ische Bestimmung der Parameter von ( 3 )  e r f o l g t  i n  Anlehnung an d i e  
v o r b i l  dgebende Untersuchung von CLIFF ( 1959) nach immer g l  eichem Muster, 
dem a l  s Sakl ierungsverfahren Edwards Methode der sukzessiven I n t e r v a l l e  zu- 
grundel i e g t  ( v g l  . GUILFORD, 1954): D ie  s i c h  aus e i n e r  L i s t e  von Mod i f i ka to -  
ren  und e i n e r  L i s t e  von Ad jek t i ven  ergebenden Adverb-Adjektiv-Kombinationen 
(MA) sowie j e w e i l s  d i e  unmod i f i z ie r ten  Ad jek t i ve  (A) werden dabei au f  e i n e r  
Ka tegor ia lska la  e i n g e s t u f t  i n  H i n s i c h t  auf  e i n e  b i - p o l a r e  Bewertungsdimen- 
sion, d i e  f ü r  d i e  ausgesuchten A d j e k t i v e  f ü r  bedeutungsvoll  gehal ten wird;  
b e i  CLIFF (1959; und KRISTOF, 1966) etwa au f  der Dimension ungünst ig - gün- 
s t i g  i n  H i n s i c h t  au f  d i e  e th ische  Beur te i lung  von Menschen und i n  H i n s i c h t  
auf d i e  A d j e k t i v e  böse, verachtenswert, n e t t ,  angenehm, bezaubernd usw. A l s  
R e s u l t a t  ergeben s i c h  Skalen der m o d i f i z i e r t e n  A d j e k t i v e  Q.  .(MB) und Skalen 
1 J  
der unmod i f i z ie r ten  A d j e k t i v e  Q i ( ~ ) ,  f ü r  d i e  d i e  Parameter w~~ und K  der 
1  inearen Beziehung ( 3 )  paarweise geschätzt  werden können. 
Es i s t  h i e r b e i  Ausdruck der  benutzten Meßoperation, daß i n t e r i  nd i  v idue l  1  e 
Unterschiede n i c h t  i n  Erscheinung t r e t e n  und n i c h t  un te rsuch t  werden kön- 
nen. Bei der Methode der sukzessiven I n t e r v a l l e  werden f ü r  d i e  Skala der 
m o d i f i z i e r t e n  und d i e  der  unmod i f i z ie r ten  A d j e k t i v e  Werte f ü r  a l l  e  I n d i v i -  
duen gemeinsam e r m i t t e l t ,  so daß d i e  Frage nach der V a r i a b i l i t ä t  bzw. der 
i n t e r i n d i v i d u e l l  en Invar ianz  im Rahmen des C l  i f f s c h e n  Untersuchungsansatzes 
gar n i c h t  behandelt werden kann. (Dasselbe g i l t  f ü r  Thurstones Paarver- 
gleichsmethode, d i e  b e i  CLIFF ( 1959) und b e i  Repl ikat ionsuntersuchungen i n  
der Regel a l  s  Absicherung p a r a l l  e l  zur  Methode der sukzessiven I n t e r v a l l  e  
angewendet wurde. 
Eine zwei te Impl i k a t i o n  des Untersuchungsansatzes 1  i e g t  ebenfa l l  s  auf der 
Hand: Die Skalen der m o d i f i z i e r t e n  und unmod i f i z ie r ten  A d j e k t i v e  beziehen 
s i c h  immer auf  a l l e  Ad jek t i ve ,  d i e  i n  d i e  Erhebung eingehen, zug le ich .  W i r  
e r h a l t e n  z. B. e ine  Skala, auf  der d i e  A d j e k t i v e  böse, verachtenswert, 
n e t t ,  angenehm, bezaubernd usw. a l s  Werte anges iede l t  s i n d  bzw. e ine  Skala, 
auf  der Skalenwerte f ü r  sehr böse, sehr verachtenswert, sehr n e t t  usw. be- 
st immt werden. Dies i s t  so unabhängig davon, ob d i e  Reihe der A d j e k t i v e  e i n  
eindimensionales Kontinuum d a r s t e l l t  oder n i c h t  und unabhängig davon, ob 
d i e  Bewertungsdimension i n  den Einschätzungen (etwa ungünst ig - güns t ig )  
überhaupt angemessen da fü r  i s t ,  e ine  solche E i n d i m e n s i o n a l i t ä t  zu er fassen.  
Darüber hinaus geht i n  d i e  Kons t ruk t ion  gemeinsamer Skalen a l l e r  modi f i -  
z i e r t e n  bzw. unmod i f i z ie r ten  A d j e k t i v e  u n d i s k u t i e r t  und n i c h t  überprüfbar  
d i e  U n t e r s t e l l u n g  e i n ,  daß d i e  Wirkung der Mod i f i ka to ren  b e i  den e inzelnen 
Ad jek t i ven  g l e i c h  i s t ;  daß, m i t  anderen Worten, d i e  Mod i f i ka to rw i rkung  von 
z. B. sehr auf  böse n i c h t  unterschieden i s t  von der von sehr auf  nett. Die- 
se unterste1 1  t e  Kontext-  und Themeninvari anz i s t  n i c h t  weniger prob1 ema- 
ti sch a l  s  d i e  Invar ianz  des i n t e r i n d i v i d u e l l  en semantischen Verständnisses 
der A d j e k t i v e  se lbs t .  
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Vor dem Hin te rg rund  d ieser  K r i t i k  an der herkömmlichen Forschung zur  W i r -  
kungswei se adverbia l  e r  Modif i katoren w i r d  im f o l  genden e i n  a l  t e r n a t i v e s  
Vorgehen entworfen, das Gleichung ( 2 )  zum Ausgangspunkt nimmt und d i e  Funk- 
t i o n  f k o n t e x t s p e z i f i s c h  und bezogen auf  Ind iv idua lda ten  zu bestimmen 
sucht. 
3. E i n  ~ s v c h o ~ h v s i s c h e s  Modell 
Wenn w i r  von der E i n h e i t  der Empfindungen unserer Sinne ausgehen, wie es 
d i e  moderne Psychophysik t u t  und durch empir ische Untersuchungen b e s t ä t i g t  
f i n d e t ,  und insbesondere von der "Dok t r in  anal Oger sensor ischer A t t r i b u t e  
und Qual i t ä t e n "  i n  a l  l e n  Wahrnehmungsmodal i t ä t e n  (MARKS, 1978: 4 9 f f ) ,  dann 
erwarten w i r  g l e i c h a r t i g e  Gesetzmäßigkeiten und Verarbei tungsregel n i n  a l l  
unseren Sinneserfahrungen. Dieser Einhei  t sges ich tspunk t  1 ä ß t  s i c h  n i c h t  au f  
d i e  re inen  sensorischen Dimensionen einschränken, sondern e r s t r e c k t  s i ch  
zwangsläuf ig auch - durch unsere s t i m u l i e r t e n  Reaktionen, d i e  v i e l  f ä l  t i g  
se in  können, - au f  v o r g e s t e l l  t e  und symbol i sche  Phänomene: auf  Zahlen, Wor- 
t e ,  Metaphern und synästhet ische Anal ogien. Die bes t  untersuchte und am 
e in fachs ten  zu schematisierende Qual i t ä t  von Wahrnehmungsphänomenen i s t  I n -  
t e n s i t ä t .  W i r  wissen z. B., daß i n  bezug au f  v a r i a b l e  R e i z i n t e n s i t ä t e n  Si 
( i n  Energiebeträgen gemessen) d i e  korrespondierenden Empf i ndungsintensi -  
t ä t e n  Yi a l  s Potenzfunkt ion d ieser  Re iz in tens i  t ä t e n  v a r i i e r e n ,  so daß 
yi = a S$ Um empir isch zu diesem Ergebnis zu kommen, h a t  s i c h  herausge- 
s t e l l  t, daß f ü r  d i e  Messung der  Reakt ionsindikatoren der  Empf indungsstärken 
Magnitude-Verfahren benutz t  werden müssen; wobei inzwischen nachgewiesen 
werden kann (SARIS e t  a l . ,  1980; WEGENER, 1982b), daß d i e  Magnitude-Reak- 
t ionen  s i c h  a l s  Potenzfunkt ionen der l a t e n t e n  Empf indungsintensi täten e r -  
k l ä r e n  lassen. Es e r g i b t  s i c h  au f  d iese  Weise e i n  geschlossenes System der 
Reiz-, Empfindungs- und Reaktionsstärken, aus dem insbesondere hervorgeht, 
daß auch zwischen Magnitude-Reaktionen m i t  un te rsch ied l i chen  Reaktionsmoda- 
l i t ä t e n  potenzförmige Beziehungen g e l t e n  - e i n  Umstand, der d i e  Grundregel 
b i l d e t ,  d i e  i n  cross-modal i t y  matching Experimenten ausgenutzt w i rd .  
Der Ansatz der h i e r  vorgetragenen Untersuchung o rdne t  s i c h  i n  d ieses ge l -  
tende Theoriegefüge e in ,  wenn e r  d i e  Wirkung adverb ia le r  M o d i f i  ka to ren  au f  
dirnensionsspezif ische A d j e k t i v e  a l s  Wirkung zwischen unterschied1 ichen, i n -  
tensiven Reakt ionsmodal i täten i n t e r p r e t i e r t  und entsprechend zwischen d ie -  
Sen Potenzbeziehungen erwar te t .  W i r  gehen davon aus, daß s i c h  G1 eichung ( 2 )  
empir isch a l  s Potenzfunkt ion e rwe is t ,  näml i c h  a l  s: 
( 4 )  Q ~ ( M A )  = k Q ~ ( A ) ' M  
bzw. a l s :  
( 5 )  l o g  QE(MA) = wM l o g  QQ(A) + l o g  k. 
Diese Erwartung s e t z t  voraus, daß d i e  Ausprägungen der m o d i f i z i e r t e n  Adjek- 
ti ve QQ (MA) und d i e  der unmodi f i  z i e r t e n  QQ (A) a l  s Magni tude-Skal en bestimmt 
werden und daß im Gegensatz zur  Methode der sukzessiven I n t e r v a l l e  I n d i v i -  
dual skal en vor1 iegen. 
Außerdem so1 1 en d iese Skalen kon tex te indeut ig  sein:  S ie  so1 l e n  s i c h  j e w e i l  s 
auf  e i n  und dasselbe A d j e k t i v  A beziehen, so daß s i c h  d i e  I n t e n s i t ä t s r e a k -  
t ionen  auf d i e  Mod i f i ka t ionen  von A a l s  Potenzfunkt ion der  Reaktionen a u f  
das u n m o d i f i z i e r t e  A d j e k t i v  A ausdrücken und s i c h  d i e  Parameter k und wM 
f ü r  A bestimmen lassen. I n  diesem Sinne w i r d  jedes untersuchte A d j e k t i v  a l s  
getrennte semantische Dimension b e g r i f f e n  und separat  bewertet ,  während das 
C l i f f s c h e  Paradigma un te rsch ied l i che  semantische Dimensionen verqu ick t .  
D ie  Behandlung der A d j e k t i v e  a l s  dimensionsgetrennte Kontinuen i n  P a r a l l e l e  
zur  sensorischen Psychophysik, i n  der  H e l l i g k e i t  und z. B. Lau ts tä rke  eben- 
f a l l s  a l s  d i s t i n k t e  Dimecsionen der Wahrnehmung un te rsuch t  werden, l e g t  un- 
t e r  Berücksicht igung der d o r t  gefundenen Resu l ta te  d i e  folgenden Vermutun- 
gen nahe: 
1. D ie  Messung der I n t e n s i  t ä t e n  von m o d i f i z i e r t e n  und u n m o d i f i z i e r t e n  Ad- 
j e k t i v e n  f ü h r t  zu funk t iona len  Beziehungen zwischen unterschied1 ichen 
Reaktionsmodal i tä ten ,  d i e  i n  Einklang m i t  denen der sensorischen Psycho- 
physik stehen. Wir erwarten insbesondere d i e  bekannten Resu l ta te  im Rah- 
men des i n d i r e k t e n  cross-modal i t y  matching Paradigmas, wenn m i t  mehr a l  s 
e i n e r  M o d a l i t ä t  gemessen w i rd ,  sowie d i e  bekannten I n t e r s k a l e n r e l a t i o n e n  
zwischen Magnitude- und ka tegor ia len  Messungen. 
2. Bei der Magni tude-Messung der Wirkung adverb ia l  e r  Modi f i  ka to ren  ergeben 
s i c h  zwischen den verschiedenen Ausprägungen und dem unmod i f i z ie r ten  Ad- 
j e k t i v  Potenzbeziehungen. 
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3. Die Wirkung der adverb ia len  Mod i f i ka to ren  i n  bezug au f  un te rsch ied l  i c h e  
semantische Dimensionen l ä ß t  s i c h  durch formal iden t i sche  Funktionen re -  
kons t ru ie ren ,  deren Parameter aber d imensionsspezi f isch s ind;  d. h. d i e  
Wirkung der adverbia len Mod i f i ka to ren  i s t  n i c h t  unabhängig von den modi- 
f i z i e r t e n  Ad jek t i ven .  
4. Ebenso wie i n  der sensorischen Psychophysik erwarten w i r  b e i  der Wirkung 
adverbia l  e r  Modi f i  ka to ren  i n t e r i n d i v i d u e l l  e  Unterschiede. Im Gegensatz 
zur  sensorischen Psychophysik d ü r f t e n  d e r a r t i g e  Unterschiede aber, wenn 
s i e  a u f t r e t e n ,  auf  s o z i a l e  Merkmal sunterschiede der Befragten zurückzu- 
führen sein,  da s i c h  d i e  Wirkung adverb ia le r  Mod i f i ka to ren  a l  s  ge le rn tes  
Sprachverhal t e n  äußert .  
4. Aufbau 
Diese Vermutungen können zunächst nur  an Einzel  b e i  sp ie len  ü b e r p r ü f t  werden. 
I n  e i n e r  anwendungsorientierten Z ie lse tzung haben w i r  d a f ü r  e i n  h ä u f i g  be- 
nu tz tes  Instrument der sozio logischen Umfrageforschung zugrundegelegt, das 
d i e  W i c h t i g k e i t  un te rsch ied l  i c h e r  Berufsmerkmale messen w i l l  . I n  Tabe1 l e  1 
s i n d  d i e  h i e r f ü r  i n  der  Regel benutzten S t i m u l i  wiedergegeben. Die Wicht ig-  
kei tseinschätzungen werden entweder an e i n e r  b i - p o l a r  benannten 7-Punkte- 
Ka tegor ia l  skala vorgenommen (von unwich t ig  b i s  sehr w i c h t i g )  oder an e i n e r  
verbal benannten 7-Punkte-Skala ( n i c h t  w i c h t i g l w e n i g  w ich t ig le twas  wich- 
t ig le in igermaßen w i c h t i g / z i e m l i c h  wicht ig lüberwiegend w i c h t i g l s e h r  wich- 
t i g ) .  Die Frage nach den E ins te l lungen zu den Berufsmerkmalen gehört  zum 
Standardreper to i re  deutscher und amerikanischer Umfragen, etwa des General 
Socia l  Survey des NORC oder der entsprechenden deutschen Wiederholungs- 
Querschni t ts-Befragung,  dem ALLBUS. Ta tsäch l i ch  i s t  d i e  Untersuchung, von 
der h i e r  b e r i c h t e t  wird,  Bestandtei 1 e iner  begle i tenden Methodenuntersu- 
chung zum General Socia l  Survey und zum ALLBUS und w i r d  m i t  dem Z i e l ,  d i e  
i n t e r k u l  t u r e l l  e  Verg le ichbarke i t  der Instrumente zu untersuchen, i n  den 
U.S.A. und der Bundesrepublik p a r a l l e l  durchgeführt .  Im deutschen T e i l ,  von 
dem h i e r  d i e  Rede i s t ,  wurden 104 nach A l t e r ,  Geschlecht und Schulb i ldung 
q u o t i e r t e  Personen b e f r a g t .  
Im Vordergrund stand dabei d i e  Untersuchung des A d j e k t i v s  s i c h e r  ( i n  ''e 
chere B e r u f s s t e l l  ung" ) und des m o d i f i z i e r t e n  und unmod i f i z ie r ten  A d j e k t i v s  
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w i c h t i g ,  das d i e  Bewertungsdimension f ü r  d i e  Befragten i n  den Antwortvorga- 
ben ausdrückt. 
Tab. 1: Zu bewertende Berufsmerkmale 
Sichere B e r u f s s t e l l  ung 
Hohes Einkommen 
Gute Aufstiegsmögl i c h k e i t e n  
E in  Beruf ,  der anerkannt und geachtet  w i r d  
E in  Beruf ,  der einem v i e l  F r e i z e i t  l ä ß t  
In te ressan te  T ä t i g k e i t  
Eine T ä t i g k e i t ,  b e i  der  man sel  bs tänd ig  a r b e i t e n  kann 
Aufgaben, d i e  v i e l  Verantwortungsbewußtsein e r f o r d e r n  
V ie l  Kontakt  zu anderen Menschen 
E in  Beruf, b e i  dem man anderen h e l f e n  kann 
E in  Beruf ,  der f ü r  d i e  Gese l l scha f t  n ü t z l i c h  i s t  
G i b t  m i r  das Gefühl, etwas S innvo l les  zu tun  
Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen 
Die Befragungspersonen wurden um d i e  Beantwortung der folgenden Ska l ie -  
rungsaufgaben gebeten: 
1. Kategorische Einschätzungen der W i c h t i g k e i t  der 13 Berufsmerkmal e auf 
der b i - p o l a r  benannten, numerischen 7-Punkte-Skala; 
2. d ieselben Einschätzungen au f  der  verbal  benannten 7-Punkte-Skala; 
3. Magni tude-Skal ie rung  der W i c h t i g k e i t  der Berufsmerkmal e mi t numerischem 
magni tude es t imat ion  und m i t  L in ien1  ängen, d i e  zu zeichnen waren; 
4. Magnitude-Skalierung - e b e n f a l l s  m i t  Zahlen und L i n i e n  - von w i c h t i g  und 
neun adverbia len Mod i f i ka t ionen  von w i c h t i g  nach dem Ausmaß, i n  dem d ie -  
se B e g r i f f e  " W i c h t i g k e i t "  ausdrücken; 
5. zwei-modale Magnitude-Skalierung von s i c h e r  und von neun adverbia len Mo- 
d i f i k a t i o n e n  von s i c h e r  nach dem Ausmaß der S i c h e r h e i t  e i n e r  B e r u f s s t e l -  
lung, d i e  damit zum Ausdruck kommt. 
Al s adverb ia le  Mod i f i ka t ionen  wurden d i e  folgenden Adverbien benutzt :  
wenig, etwas, t e i l w e i s e ,  einigermaßen, halbwegs, überwiegend, zieml i ch ,  
--
sehr und außerordentl i c h .  1) 
D ie  Datenerhebung wurde i n  Form eines In te rv iews i n  den Wohnungen der  Be- 
f rag ten  durch p r o f e s s i o n e l l e ,  h i e r f ü r  besonders geschul te In te rv iewer  vor-  
genommen. Die Befragten gaben i h r e  Antworten m i t  H i l  f e  e ines Antworthef tes,  
nachdem s i e  insbesondere i n  d i e  Magnitude-Skalierung eingewiesen worden wa- 
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ren.  Die Magni tude-Messungen m i t  Zahlen und L i n i e n  e r f o l g t e n  ohne Vorgabe 
eines Standard-Modulus-Paars. Das Erhebungsverfahren entsprach den f ü r  Feld-  
untersuchungen ausgetesteten Prozeduren, d i e  be i  ZUMA angewendet werden, 
und es w i r d  U. a. von WEGENER (1980) und MAAG (1981) beschrieben. 
5. Ergebnisse der Magni tude-Messungen 
Bevor d i e  Wirkung adverb ia le r  Mod i f i ka to ren  auf  d i e  V e r s t ä n d n i s i n t e n s i t ä t  
der A d j e k t i v e  s i c h e r  und w i c h t i g  un te rsuch t  werden kann, muß d i e  Frage be- 
an twor te t  werden, ob das Magni tude-Verfahren b e i  den Messungen zu g l  aubwür- 
d igen Resul taten g e f ü h r t  hat ,  so daß w i r  davon ausgehen können, daß d i e  
Skalen d i e  in te ress ie renden Konstrukte auch w i r k l i c h  abbi lden.  Der diesbe- 
z ü g l i c h  w i c h t i g s t e  Hinweis w i r d  durch d i e  i n d i r e k t e  Zwischenmodalitäten- 
f u n k t i o n  ( i n d i r e k t e  cross-modal i t y  matching Funkt ion oder ICMM-Funktion) 
und i h r e  Anpassungsgüte gegeben, d. h. durch das gefundene Beziehungsver- 
hä l  t n i  s zwischen den Zahlen- und L in ienreak t ionen  b e i  der  zwei-modal en Ma- 
gni  tude-Messung. Die psychophysische Theorie sag t  vorher, daß s i c h  zwischen 
Zahlen und L i n i e n  f ü r  e ine  S t imu lusser ie  e ine  Potenzfunkt ion m i t  dem Expo- 
nenten 1 ergeben w i rd .  Für  d i e  s icher-Skala,  d i e  wicht ig-Skala und f ü r  d i e  
Skala der Berufsmerkmal e f inden  w i r  d i e  f o l  genden i n d i v i d u e l l e n  und aggre- 
g i e r t e n  Ergebnisse (Tabe1 1 e 2) .  
Tab. 2: Parameter der ICMM-Funktionen 
EXPONENT KORRELATION LINEARITÄT 
Sicher 
Aggr. 
I n d i v .  
(S.D.) 
Wich t ig  
Aggr. 
I n d i v .  
(S.D.) 
Präferenz 
Aggr. 
I n d i v .  
(S.D.) 
I n  a l l e n  d r e i  F ä l l e n  sehen w i r ,  daß s i c h  f ü r  d i e  Zwischenmodal i t ä t e n b e z i e -  
hungen t a t s ä c h l i c h  m i t  hoher Anpassungsgüte Potenzfunkt ionen m i t  1 a l s  Ex- 
ponenten anpassen lassen;  i n  der  Tabe l le  f i n d e n  s i c h  sowohl d i e  aggregier-  
ten  Werte, d i e  s i c h  b e i  geometr ischer  M i t t l u n g  von Zahlen- und L in ienreak-  
t i o n e n  über a l l e  104 Personen ergeben, a l  s  auch d i e  m i t t l e r e n  Parameter f ü r  
d i e  Anpassungen au f  I n d i v i d u a l n i v e a u  (es s i n d  d i e  Median-Korre lat ionen e i n -  
getragen).  Al 1 e Anpassungen führen zu 1 inearen Funkt ionen im 1 og-1 og-Koor- 
dinatensystem, w ie  d i e  hohen F-Werte der  L i n e a r i t ä t s t e s t s  - i n  der  l e t z t e n  
Spal t e  - bes tä t igen .  
Streng genommen beweisen d i e  potenzförmigen Zwischenmodal i t ä t e n f u n k t i o n e n  
m i t  den Einhei tsexponenten w e i t e r  n i c h t s ,  a l s  daß d i e  Ergebnisse m i t  der  
psychophysischen Theor ie i n  E ink lang  stehen. Aus f rüheren  Untersuchungen 
m i t  Daten sowohl aus dem Bere ich  d e r  sensorischen a l  s  auch aus dem der  so- 
z i a l e n  Psychophysik (ORTH, 1982; SARIS e t  a l . ,  1980; WEGENER, 1982b) wissen 
w i r  aber, daß d i e  Güte der  ICMM-Funktion im Rahmen dieses Paradigmas empi- 
r i s c h  e inen I n d i k a t o r  d a r s t e l l t  f ü r  1. das logar i thmische  I n t e r v a l l  skalen- 
n iveau e i n e r  Magnitude-Skala und 2. f ü r  d i e  Po tenz fö rmigke i t  de r  U r t e i l s -  
funk t ionen ,  nach denen s i c h  d i e  sub jek t i ven  Werte i n  Magnitude-Reaktionen 
t rans fo rmie ren .  A l l e r d i n g s  i s t  d i e  zwischenmodale Po tenz funk t ion  e i n e  aus 
beiden Gegebenheiten abzu le i tende  Konsequenz, n i c h t  i h r e  Voraussetzung. D ie  
h i e r  d a r g e s t e l l t e  Untersuchung l ä ß t  d i e  d i r e k t e  Überprüfung der  Skalenei -  
genschaften und der  U r t e i l  s funk t ionen  zwar n i c h t  zu, angesichts der  erwähn- 
ten  Befunde der f rüheren S tud ien  kann aber a l  s  g e s i c h e r t  gel  ten,  daß d i e  
Güte der  Anpassung der  Daten an d i e  ICMM-Funktionen z u g l e i c h  Ausdruck der  
Güte i s t ,  m i t  der  d i e  Skalen e i n  1 ogar i thmisches I n t e r v a l l  skalenniveau auf- 
weisen und ihnen potenzförmige U r t e i l s f u n k t i o n e n  zugrundeliegen. 
Außerdem bes tä t igen  d i e  I n t e r s k a l  en re l  a t ionen  zwischen den Magnitude- und 
kategor ischen Messungen, daß d i e  Skal en, m i t  denen w i r  a r b e i t e n '  wo1 1 en, 
s i c h  ganz im Sinne der h ä u f i g  be leg ten  Befunde psychophysischer Forschung 
v e r h a l t e n  (MARKS, 1968). I n  dem Maße nämlich, i n  dem d i e  Magnitude-Skalen 
1 o g a r i  thmische I n t e r v a l l  skal  en s i n d  und i n  dem d i e  K a t e g o r i a l  skalen i n  be- 
zug au f  i d e n t i s c h e  St imul  usser ien  e in fache  I n t e r v a l l  skal  en d a r s t e l l  en, e r -  
g i b t  s i c h  a l s  Funk t ion  zwischen beiden e ine  a d d i t i v e  Po tenz funk t ion  der  
Form Ki + K = a M? m i t  K i  a l s  ka tegor i sche  und Mi a l  s  Magni tude-Skalenwerte 
(WEGENER & KIRSCHNER, 1981; WEGENER, 1982a). Abbildung 1 z e i g t  d i e  Anpas- 
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sung d ieser  Funktionen m i t  den geschätzten Parametern f ü r  d i e  aggregier ten 
Magnitude- und Kategor ia l  skal en der Merkmal spräferenzen. M i t  e i n e r  Kor re l  a- 
t i o n  von .994 kann d i e  G ü l t i g k e i t  der I n t e r s k a l e n r e l a t i o n  a l s  h in re ichend 
g e s i c h e r t  gel ten. Auf I n d i v i d u a l  n i  veau 1  assen s i c h  entsprechende Funktionen 
anpassen; d i e  m i t t l e r e  Kor re l  a t i o n  f ü r  a l l  e  i n d i v i d u e l  l e n  Kurvenanpassungen 
i s t  .892 (S.D. = .155). D ie  i n  Abbildung 1 d a r g e s t e l l t e  I n t e r s k a l e n f u n k t i o n  
s t e l l t  im übr igen e inen f ü r  d i e  vor1 iegende Untersuchung in te ressan ten  Son- 
d e r f a l l  dar: Die Magni t,ude-Skal a  i s t  e ine  " i n d i r e k t e "  Magni tude-Skala; s i e  
e r g i b t  s ich,  wenn man d i e  verbalen kategor ischen Antwortvorgaben (sehr 
wich t ig ,  zieml i c h  w i c h t i g  usw. ) ,  d i e  gewählt wurden, durch d i e  entsprechen- 
den Magnitude-Werte der ge t renn t  vorgenommenen w ich t ig -Ska l ie rung  e r s e t z t .  
2.2 2.5 
Log MAGNITUDE 
Abb. 1 : I n t e r s k a l  enre l  a t i o n  zwischen den Kategor ia l  - (K) und Magni tudeska- 
l e n  (M) 
W i r  z iehen aus diesen Befunden über d i e  Eigenschaften der  Magnitude-Skalen 
den Schluß, daß s i e  i n  Übereinstimmung stehen m i t  Resul taten sowohl der 
sensorischen a l s  auch der soz ia len  Psychophysik und daß s i c h  d i e  I n t e n s i -  
tätswahrnehmungen von s icher ,  w i c h t i g  und d i e  Präferenz f ü r  Berufsmerkmale 
a l  s " p r o t h e t i  scheu Kontinuen verhal  ten. 
6. Die Wirkung adverb ia l  e r  Modi f i k a t o r e n  
D ie  Schätzung der Parameter f ü r  Gleichung ( 5 )  e r f o l g t  m i t  b i - v a r i a t e n  Re- 
gressionsanalysen, i n  d i e  a l s  unabhängige Var iablen d i e  (aus Zahlen und L i -  
n ien  f ü r  jedes Indiv iduum geometrisch gemi t t e l  t e n )  l o g a r i t h m i e r t e n  Magni t u -  
de-Skal enwerte f ü r  w i c h t i g  bzw. s i c h e r  eingehen und a l  s abhängige Var iablen 
j e w e i l  s d i e  entsprechenden l o g a r i t h m i e r t e n  Skal enwerte f ü r  d i e  m o d i f i z i e r -  
ten  Ad jek t i ve .  Für jeden der neun Mod i f i ka to ren  e r g i b t  s i c h  daraus e ine  
Schätzung insbesondere f ü r  den Koef f i z ien ten  (bzw. Exponenten) wM, der d i e  
Wirkung der Mod i f i ka to ren  auf  d i e  Ad jek t i ve  w i c h t i g  und s i c h e r  im Rahmen 
des Potenzmodells ausdrückt. Um d i e  Güte der  Anpassungen b e u r t e i l e n  zu kön- 
nen, wurden im Verg le ich  auch 1 ineare  Funktionen im Sinne von Gleichung ( 3 )  
untersucht .  Aus Tabe1 1 e 3 gehen d i e  Ergebnisse der Potenzanpassungen her-  
vor. 
Tab. 3: Exponenten (W,,,) f ü r  d i e  Modi f i k a t o r e n  und Kor re la t ionskoef f i z ien ten  
(R); vg l .  Gleichungen ( 4 )  und ( 5 ) .  
SICHER WICHTIG 
außerordentl i c h  
sehr 
z ieml ich  
überwiegend 
hal bwegs 
einigermaßen 
t e i l  wei se 
etwas 
wenig 
M i t t e l  werte 
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Die doppel t - l o g a r i  thmischen Anpassungen führen b e i  beiden Ad jek t i ven  zu 
m i t t l e r e n  Kor re la t ionen  von .778 f ü r  w i c h t i g  und .792 f ü r  s icher.  Während 
d i e  Potenzanpassungen f ü r  d i e  w ich t ig -Mod i f i ka to ren  i n  a l l e n  F ä l l e n  besser 
gel ingen a l  s  1  ineare  Anpassungen ( F  = .739), s i n d  d i e  Wirkungen e i n i g e r  
cher-Modi f ikatoren eher 1  i n e a r  zu rekons t ru ie ren  ( F  = ,834). Es i s t  a l l e r -  
- 
dings darauf hinzuweisen, daß i n  diesen F ä l l e n  gehäuf t  extreme U r t e i l e  
nachweisbar sind, d i e  1  i near zu schl echteren Anpassungen führen, während 
i h r  E i n f l  uß be i  logar i thmischen Transformationen i n  den Hintergrund tritt. 
Vor a l  1  em d ie  K o e f f i z i e n t e n  von L i  nearfunkt ionen werden durch Ausreißer 
s t a r k  verändert ,  und entsprechend f inden  w i r  f ü r  d i e  Mod i f i ka to ren  i m  li- 
nearen Fa1 1  ke ine  s i n n v o l l e  Ordnung der Koef f i z ien ten  wM, während d i e  Po- 
tenzanpassungen zu e i n e r  Rangreihung der Gewichte f ü h r t ,  d i e  i n t u i t i v  p lau-  
s i b e l  i s t :  außerorden t l i ch  m o d i f i z i e r t  beide A d j e k t i v e  am s tä rks ten ,  sehr 
ü b t  d i e  zwei t s t ä r k s t e  Wirkung aus, usw. ; etwas und wenig b i l d e n  den Schluß. 
Insgesamt e r g i b t  s i c h  f ü r  d i e  adverbia len Modi f i k a t o r e n  e i n e  s tä rkere  W i r -  
kung b e i  w i c h t i g  a l s  b e i  s i cher :  Die Semantik der Mod i f i ka to ren  w i r d  b e i  
w i c h t i g  von einem größeren "psychophysischen" Exponenten bestimmt a l s  be i  
s i c h e r  (wM von .735 vs. .677).2) 
A l l e r d i n g s  f i n d e t  s i c h  b e i  beiden Dimensionen e ine  gemeinsame formale Re- 
gelmäßigkei t i n  bezug auf  d i e  Wirkung der e i n z e l  nen Mod i f i ka to ren .  Es e r -  
g i b t  s i ch ,  daß s i c h  d i e  Wirkung eines M o d i f i k a t o r s  z u r  Wirkung des j e w e i l s  
s tä rkeren  M o d i f i k a t o r s  p ropor t iona l  v e r h ä l t ,  und zwar unabhängig von der 
Dimension, d i e  m o d i f i z i e r t  w i rd .  T r ä g t  man d i e  Exponenten wMj gegen d i e  Ex- 
ponenten WM j+l i n  der Rangrei he der Exponenten (Tabe1 1  e  3 )  gegeneinander 
auf - wie i n  Abbildung 2  -, dann f inden  s i c h  f ü r  w i c h t i g  und s i c h e r  l i n e a r e  
Beziehungen m i t  etwa iden t i schen Regress ionskoe f f i z ien ten ;  .86 f ü r  w i c h t i g  
und .81 f ü r  s icher  (R :  .932 bzw. .912). M i t  anderen Worten, während s i c h  
d i e  Wirkungen e inze lner  a d v e r b i a l e r  Mod i f i ka to ren  i n  bezug au f  d i e  zu modi- 
f i  zierenden Dimensionen i n  i h r e n  Exponenten unterscheiden, s i n d  d i e  Ver- 
h ä l t n i s s e  der Exponenten f ü r  d i e  Dimensionen paarweise i n  etwa i d e n t i s c h .  
7. Soz ia le  Unterschiede 
D ie  S t a b i l  i t ä t  der Stevensschen Psychophysik und d i e  beeindruckende Repl i- 
z i e r b a r k e i  t der r e l  a t i v e n  Exponenten i n  dem System d i e s e r  Psychophysik ba- 
Abb. 2: Beziehungen zwischen den Exponenten der Mod i f i ka to ren  
s ie ren  auf  (geometrisch) gemi t t e l  ten  Skal enwerten; es i s t  Bes tand te i l  d i e -  
ses Forschungsparadigmas, m i t  Aggregationsdaten zu a rbe i ten .  Inzwischen 
weiß man aber, daß d i e  V a r i a t i o n  der  Exponenten i n d i v i d u e l l  zum T e i l  erhe- 
b l i c h  i s t ,  daß Reihenfolge- und Regressionsfehler  e ine  R o l l e  sp ie len  
(CROSS, 1973, 1982), daß d i e  Stimul u s v e r t e i l  ung d i e  i n d i v i d u e l  l e n  Exponen- 
ten  beei  n f  1 uß t  (TEGHTSOONIAN & TEGHTSOONIAN, 1978) und daß i n d i  v idue l  1 e Ur- 
t e i l s s t i l e  e i n e  aggreg ie r te  Potenzanpassung überhaupt unmöglich machen kön- 
nen (BIRNBAUM, 1982). Während man i n  der  sensorischen Psychophysik zunächst 
darauf  angewiesen i s t ,  i n t e r i n d i v i d u e l l  e Var ia t ionen  aus Stimul usparametern 
zu e r k l ä r e n  - zumindest so1 ange man m i t  gesunden, wahrnehmungsfähigen Ver- 
suchspersonen a r b e i t e t  -, e r g i b t  s i c h  i m  Bereich der  soz ia len  Psychophysik 
d i e  Mögl i c h k e i  t, i n d i  v idue l  1 e Abweichungen von den a l l  gemeinen Regelmäßig- 
k e i t e n  auf  s o z i a l e  und s o z i a l i s a t i o n s b e d i n g t e  Ursachen zurückzuführen. W i r  
können insbesondere dann, wenn es um d i e  Messung von Sprachverständnis und 
Sprachgebrauch geht, davon ausgehen, daß diese Phänomene n i c h t  unabhängig 
von soz ia len  Gegebenheiten s ind.  Unser Ansatz l ä ß t  d i e  Untersuchung derar-  
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t i g e r  s o z i a l e r  Unterschiede i n  bezug auf  d i e  Wirkung der adverbia len Modi- 
f i k a t o r e n  zu. 
Bei d ieser  Wirkung f inden  w i r  t a t s ä c h l i c h  d e u t l i c h e  Unterschiede zwischen 
verschiedenen soz ia len  Gruppen. W i r  d i cho tomis ie r ten  d i e  Befragtenpopul a- 
t i o n  j e w e i l s  i n  H i n s i c h t  auf  unsere d r e i  Quotierungsmerkmal e Schulb i ldung 
bzw. ~ o z i a l s t a t u s , 3 )  A l t e r  und Geschlecht und f inden  - m i t  Ausnahme der 
Wirkungen f ü r  Soz ia ls ta tus  und Geschlecht b e i  s i c h e r  - s i g n i f i k a n t e  Unter- 
schiede i n  den Wirkungen der adverbia len M o d i f i  katoren ( p  L .O1; Wilcoxon- 
Tes t ) :  Be f rag te  m i t  n iedr igem Status weisen e i n e  s tä rkere  Wirkung der Modi- 
f i k a t o r e n  au f  a l  s  so1 che m i t  hohem Sozia l  s tatus;  ebenso ä l t e r e  Befragte ge- 
genüber jüngeren und Frauen gegenüber Männern. Das Verständnis von adver- 
b i a l e n  Mod i f i ka to ren  änder t  s i c h  a l s o  n i c h t  nur  i n  Abhängigkeit von den zu 
mod i f i z ie renden Adjekt iven,  es v a r i i e r t ,  wie w i r  sehen, auch m i t  soz ia len  
Gruppenmerkmal en der  Befragten.  
Dieser Befund geht  i n  se iner  Bedeutung über d i e  b loße Untersuchung von se- 
mantischen Gesetzmäßigkei ten  hinaus. Er  b e r ü h r t  d i e  Qual i t ä t  k a t e g o r i a l  e r  
I n t e n s i t ä t s -  und E i n s t e l l  ungsmessungen. Wenn s i c h  dieses Ergebnis näml i c h  
auch i n  zukünf t igen Untersuchungen bes tä t igen  l ä ß t ,  bedeutet  d ies ,  daß Un- 
terschiede,  d i e  w i r  m i t  Kategorialmessungen f inden,  u n t e r  Umständen konfun- 
d i e r t  s ind  m i t  Unterschieden im Verständnis adverbia l  e r  Mod i f i ka to ren  und 
der benutzten Graduierungsbegr i f fe .  Die Demonstration e ines solchen E f f e k t s  
so1 1 abschl ießend d a r g e s t e l l  t werden. 
Sowohl i n  unserer Methodenuntersuchung a l s  auch i n  den repräsen ta t i ven  Er- 
hebungen des ALLBUS s i n d  i n  bezug au f  d i e  Einschätzung der W i c h t i g k e i t  e i -  
ner  "s icheren Beruf s s t e l  l ung" f ü r  einen Beruf  deu t l  i che  Unterschiede vor  
a l lem i n  H i n s i c h t  auf  den Soz ia ls ta tus  und das A l t e r  der Befragten f e s t -  
s t e l l  bar :  Äl  t e r e  Befragte und so1 che m i t  einem n iedr igen  Sozia l  s t a t u s  ord-  
nen der S i c h e r h e i t  der  B e r u f s s t e l l  ung höhere Werte zu a l s  jüngere bzw. sta-  
tushöhere Befragte.  Dieses Ergebnis f i n d e t  s ich ,  wenn d i e  W i c h t i g k e i t  der 
Berufsmerkmale wie ü b l i c h  k a t e g o r i a l  gemessen w i rd .  Bei  der  verbal  benann- 
ten  7-Punkte-Skal a und be i  Dichotomis ierung (am Median) der beiden Faktoren 
A l t e r  und Status ergeben s i c h  f ü r  unsere Befragtenpopulat ion i n  beiden Fä l -  
l e n  var ianzana ly t i sche  E f f e k t e  m i t  p < .01. 
Der folgende Befund i s t  nun in te ressan t :  Diese E f f e k t e  schwächen s i c h  ab, 
wenn man i n  d i e  Analyse d i e  persön l i che  I n t e n s i t ä t  f ü r  das Verständnis des 
Wortes s icher  ( i n  "s ichere  B e r u f s s t e l  1 ung" ) a l  s  K o v a r i a t  m i t  e inbez ieh t .  
Sie verschwinden überhaupt, wenn z u s ä t z l i c h  s t a t t  der kategor ischen Wich- 
t i g k e i  t s s k a l  ie rung  des Items "s ichere  B e r u f s s t e l l  ung" d i e  Magni tude-Skalen- 
werte der entsprechenden wicht ig-Kategor ien e ingese tz t  werden. I n  diesem 
F a l l  s ind  Unterschiede i n  der Beur te i lung  der W i c h t i g k e i t  e i n e r  s icheren 
B e r u f s s t e l l  ung zwischen A l t e r s -  und Statusgruppen n i c h t  mehr nachweisbar 
( p  > .2 bzw. . 7 ) .  
Nach unseren b isher igen  Ergebnissen über d i e  Wirkungsweise adverb ia l  e r  Mo- 
d i f i k a t o r e n  i s t  dieses Phänomen e r k l ä r b a r .  Wobei man a l l e r d i n g s  z u s ä t z l i c h  
berücks ich t igen  muß, daß es auch Unterschiede der A l t e r s -  und Statusgruppen 
i n  bezug auf  d i e  I n t e n s i t ä t e n  des unmod i f i z ie r ten  A d j e k t i v s  w i c h t i g  g i b t ,  
d i e  b e i  der Bestimmung der Wirkung der adverbia len Mod i f i ka to ren  n i c h t  i n  
Erscheinung t r a t e n :  Sowohl f ü r  d i e  statushöheren Befragten a l s  auch f ü r  d i e  
jüngeren i s t  w i c h t i g  sozusagen " w i c h t i g e r "  a l  s  f ü r  s t a t u s n i e d r i g e r e  und ä1- 
t e r e  Befragte.  
Daraus e r g i b t  s i ch ,  daß Bef rag te  m i t  einem hohen Soz ia ls ta tus  ebenso wie 
jüngere Befragte unabhängig von i h r e n  w i r k l i c h e n  E ins te l lungen dazu tend ie -  
ren  werden, n i e d r i g e r e  Kategor ien b e i  der B e u r t e i l  ung der W i c h t i g k e i t  des 
Befragtenmerkmal s  zu wählen a l  s  d i e  beiden entsprechenden Gegengruppen. 
Veran twor t l i ch  da fü r  s i n d  zwei i n  d iese lbe  Richtung wirkende Prozesse: 1. 
d i e  ger ingere Wirkung der Mod i f i ka to ren ,  d i e  b e i  statushöheren und jüngeren 
Befragten anzu t re f fen  i s t ,  und 2. d i e  größere s u b j e k t i v e  I n t e n s i t ä t  des un- 
m o d i f i z i e r t e n  A d j e k t i v s  w i c h t i g  b e i  diesen beiden Befragtengruppen. Wer m i t  
w i c h t i g  e ine hohe Bedeutungs in tens i tä t  ve rb inde t ,  w i r d  aus den Antwortvor- 
gaben eher n i e d r i g e  Kategor ien auswählen, um seine E i n s t e l l u n g  zu kenn- 
zeichnen; wenn e ine  ger ingere Wirkung von adverbia l  en M o d i f i  ka to ren  h inzu- 
kommt, f i n d e t  d iese Tendenz e ine  z u s ä t z l i c h e  Unterstützung.  
Bei Einsetzung der Magni tude-Skal enwerte f ü r  w i c h t i g  und seine adverb ia len  
Mod i f i ka t ionen  an d i e  Ste l  l e  der gewähl ten  Kategor ien verschwinden d i e  
h ie rdurch  verursachten Unterschiede der ka tegor ia len  Messung, da d i e  sub- 
j e k t i v e n  semantischen Bedeutungsunterschiede i n  diesem Fa1 1 e l  i m i n i e r t  wer- 
den. Die s u b s t a n t i e l l  en E i n s t e l l  ungsunterschiede, d i e  man m i t  der katego- 
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r i a l  en Messung f i n d e t ,  erweisen s i c h  a l  s  s u b s t a n t i e l l e  Unterschiede des 
Verständnisses der Dimension w i c h t i g .  
Der vorstehende B e r i c h t  wurde von Bernd Wegener un te r  Mi twirkung von Frank 
Faulbaum und Gisel  a  Maag ver faß t .  
Anmerkungen 
1 )  Der M o d i f i k a t o r  war e b e n f a l l s  Bes tand te i l  der  Ser ie.  Um d i e  r e s u l -  
t i e renden Magni tude-Skal en jedoch verg le ichbar  zu machen, wurden d i e  
Skalenwerte f ü r  kaum f ü r  a l l e  Befragten auf  denselben numerischen Wert 
normier t  (was e i n e r  Ähnl i c h k e i  t s t rans fo rmat ion  der Skalen e n t s p r i c h t ) ,  
so daß d i e  Werte f ü r  kaum a l s  v a r i a t i o n s l o s e  Konstanten aus a l l e n  Analy- 
sen e l  i m i n i e r t  wurden. 
2 )  Darüber hinaus verhal  ten  s i c h  w i c h t i g  und s i c h e r  m i t  i h r e n  M o d i f i k a t i o -  
nen, wie vorausgesetzt  wurde, a l s  zwei getrennte semantische Dimensio- 
nen: Eine Faktorenanalyse, i n  d i e  a l l e  Skal enwerte der m o d i f i z i e r t e n  und 
unmod i f i z ie r ten  A d j e k t i v e  eingehen, f ü h r t  zu e i n e r  z w e i f a k t o r i e l  l e n  Lö- 
sung m i t  80 % a u f g e k l ä r t e r  var ianz  und einem deut l i chen  w i c h t i g -  und e i -  
nem deut l i chen  s icher-Faktor .  
3) Der Befragtenstatus wurde auf  konvent ione l le  Weise o p e r a t i o n a l i s i e r t ,  
näml i c h  f a k t o r e n a n a l y t i  sch aus Schulbi ldung, Berufsausbildungsabschl uß, 
Netto-Einkommen, Treiman-Prestigescore sowie aus der sub jek t i ven  Schicht-  
e ins tu fung  des Befragten.  
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